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ABSTRAK 
Mugiono. PENERAPAN MODEL GUIDED INQUIRY DENGAN MEDIA 
KONKRET UNTUK MENINGKATKAN PEMBELAJARAN IPA 
TENTANG PESAWAT SEDERHANA PADA SISWA KELAS V SDN 
KENOYOJAYAN TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2017. 
Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan langkah-langkah model 
guided inquiry dengan media konkret, (2) mendeskripsikan peningkatan 
pembelajaran IPA tentang pesawat sederhanamelalui penerapan model guided 
inquiry dengan media konkret, dan (3) Mendeskripsikan kendala dan solusi 
penerapan model guided inquiry dengan media konkret untuk meningkatkan 
pembelajaran IPA tentang pesawat sederhana pada siswa kelas V SDN 
Kenoyojayan. 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) koloboratif ini dilaksanakan dalam 3 
siklus. Setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. Setiap pertemuan terdiri dari 4 
tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas V SDN Kenoyojayan yang berjumlah 20 siswa. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan nontes. Validitas data 
pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik. 
Analisis data menggunakan analisis data kualitatif deskriptif yang terdiri dari 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan model Guided 
Inquiry dengan media konkret sudah dilaksanakan sesuai langkah-langkah yaitu 
(a) merumuskan masalah disertai memperkenalkan media, (b) menjelaskan proses 
penggunaan media disertai membuat hipotesis, (c) mengumpulkan data dan 
melengkapi perbandingan disertai menjawab pertanyaan dengan media, (d) 
analisis data, (5) pengambilan keputusan disertai membuat kesimpulan; (2) 
penerapan model guided inquiry dengan media konkret dapatmeningkatkan 
pembelajaran IPA  tentang pesawat sederhana pada siswa kelas V SDN 
Kenoyojayan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya persentase ketuntasan 
pembelajaran dari tiap siklus. Pada siklus I persentase ketuntasan pembelajaran 
siswa mencapai 72,25%, pada siklus II meningkat menjadi 82,5%, dan pada siklus 
III meningkat menjadi 95%; (3) kendala yang dihadapi dalam kendala yang 
dihadapi dalam penerapan modelinkuiri terbimbing dengan media konkret yaitu 
pengelolaan kelas belum maksimal dan sebagian siswa belum aktif dan antusias 
dalam memerhatikan penjelasan materi dari guru. Solusi yang diberikan yaitu 
mengarahkan guru untuk lebih memaksimalkan pengelolaan kelas dan 
mengarahkan guru untuk lebih memerhatikan siswa yang belum aktif dan antusias 
saat pembelajaran.  
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model guided inquiry dengan 
media konkret dapat meningkatkan pembelajaran IPA di kelas V SDN 
Kenoyojayan tahun ajaran 2016/2017. 
Kata Kunci: guided inquiry, media konkret, pembelajaran, IPA 
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ABSTRAK 
Mugiono. THE USE OF GUIDED INQUIRY MODELS WITH CONSCRETE 
MEDIA TO INCREASE LEARNING ABOUT SIMPLE AIRCRAFT IN CLASS V 
SDN KENOYOJAYAN IN THE ACADEMIC YEAR OF 2016/2017.Thesis. Faculty 
of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University Surakarta, June 
2017. 
The objectives of this research are: (1) to describe the steps of guided 
inquiry model with concrete media, (2) to describe the improvement of science 
lesson about simple plane through the application of guided inquiry model with 
concrete media, and (3) to describe the constraints and solutions of guided 
inquiry model With concrete media to improve science lesson about simple 
aircraft in grade V SDN Kenoyojayan students. 
Collaborative Action Research Class (PTK) is implemented in 3 cycles. 
Each cycle consists of two meetings. Each meeting consists of 4 stages: planning, 
execution, observation, and reflection. The subjects of the study were the students 
of grade V of SDN Kenoyojayan which amounted to 20 students. Technique of 
collecting data was using test and non test technique. Validity of data in this study 
was using triangulation of data sources and triangulation techniques. Data 
analysis was using descriptive qualitative data analysis consisting of data 
reduction, data presentation, and conclusion. 
The results of this study indicate that: (1) The application of Guided Inquiry 
model with concrete media has been implemented according to the steps that are: 
(a) formulating problem along with introducing media, (b) explaining process of 
media usage accompanied by making hypothesis, (c) collecting data and 
equipping Comparisons accompanied by answering questions with the media, (d) 
data analysis, (5) decision making with conclusion; (2) the application of guided 
inquiry model with concrete media can increase science lesson about simple 
aircraft at grade V of SDN Kenoyojayan. This is evidenced by the increasing 
percentage of learning completeness of each cycle. In cycle I the percentage of 
students' learning mastery reaches 72.25%, in the second cycle increased to 
82.5%, and in the third cycle increased to 95%; (3) constraints faced in the 
constraints faced in the implementation of guided modelinkuiri with concrete 
media that is not maximal and some students have not been active and 
enthusiastic in paying attention to material explanations from teachers. The 
solution is to direct teachers to maximize classroom management and lead 
teachers to pay more attention to students who are not yet active and enthusiastic 
when learning.  
The conclusion of this research is the application of guided inquiry model 
with concrete media can improve science learning in class V SDN Kenoyojayan 
iin the academic year of 2016/2017. 
Keywords: guided inquiry, concrete media, learning, science 
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“ Jangan pernah menunggu. Waktunya tidak akan pernah tepat.” 
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“Pendidikan mempunyai akar yang pahit,tapi buahnya manis” 
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“Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barang siapa 
merendahkan diri, ia akan ditinggikan” 
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“Realisasikan ucapan lewat perbuatan. Ojo mung nang lambe” 
(Peneliti) 
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